










pameranpenemuandan produk baru di
Messezentrum,Nuremberg,Jerman28hing-
ga310ktober.
















































BANGGA •••Shahwahid (lima dari kiri) meraikan kejayaan warga UPM dalam pameran
reka cipta antarabangsa Oktober lalu.
